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 Выпускная квалификационная работа Селезневой Валентины посвящена очень интересной историко-этнографической теме исследования – политике англичан на северо-востоке Индии. Эта территория, где проживают остатки уникальных племенных групп, не раз приносилась в жертву ради политических и экономических амбиций, что неизбежно приводило к сокращению и изменению быта ее коренного населения. Тема данной ВКР актуальна. Без учета особенностей племенного населения Индии невозможно составить социокультурную картину страны и понять многие социально-политические конфликты, препятствующие консолидации Индийской республики.
Валентина работала над темой рывками, периоды активной работы сменялись довольно длительным молчанием. К изложению материала студентка приступила довольно поздно, однако на заключительном отрезке Валентина проявила характер и смогла завершить работу в установленные сроки. В ходе работы над исследованием Селезнева Валентина прислушивалась к рекомендациям научного руководителя и внесла много исправлений. Огромная работа была проведена над стилем. Итоговый текст изложен неплохим научным языком, хотя и не без стилистических ошибок. 
Учитывая своеобразие исследовательского материала и необходимость охватить широкий круг аспектов, включая географические, этнографические, экономические и политические особенности региона, Валентине пришлось потрудиться над сохранением логики повествования, дабы не отклоняться от заданной темы. Конечно получилось не все, есть аспекты, над которыми стоило бы еще поработать, но времени не хватило.
Валентина провела большую работу по сбору исследовательского материала и использовала при написании выпускной квалификационной работы основные научные труды отечественных и зарубежных авторов, затрагивающих данную тему. Есть публикации на хинди. К работе над темой были привлечены также публицистические материалы, статистика и современный источник информации – Интернет ресурс. В списке использованных источников и литературы значится 41 наименование. 
Работа Селезневой Валентины  представлена на 72 страницах и состоит из: введения, обзора источников и литературы, четырех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Каждый раздел отвечает всем необходимым требованиям, а способ построения глав соответствует логике повествования. Работа содержит карты и иллюстрации.
Во введении автор отмечает значимость выбранной им темы, приводит подробную характеристику северо-восточного региона Индии, обозначает цель и задачи работы. В первой главе Валентина анализирует географические особенности и политическую значимость Ассама. Далее автор дает характеристику крупнейших племенных групп Северо-востока. Последующие две главы являются центральными в работе и посвящены силовым и мирным методам воздействия англичан на жителей исследуемого региона. В заключении Селезнева Валентина приводит самостоятельные выводы, к которым она пришла в результате проведенной работы. Содержание ВКР показывает, что цели, поставленные перед исследованием достигнуты, а задачи решены. На мой взгляд, Валентина успешно справилась с разработкой этой сложной, но очень интересной темы.
Заявленная тема исследования раскрыта. Выпускная квалификационная работа Селезневой Валентины соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, и заслуживает оценки «хорошо».
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